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Madrid 25 de Agosto de 1908 Ni5m. 188.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
V.4)iario se sirve gratuitamenteá los Las disposiciones insertas eneste Diario, Se admiten suscripciones al lario
suscriptores de la «Legislación, tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUMA Ft11-0
Emtado MayorCentral.
Destino al alférez de navio D. L. Rodriguez.—Situación de supernumerario al
íd. D. I. Fort ydispone que la pensión de cruz se le abone por la habilitación
de esto Ministerio.—Nombra al tercer contramaestre A. Bravo, guarda-pesca
de Muros.—Destino al condestable A. Redondo.--Retiro del servicio al obrero
torpedista E. Payan.—Pedido do pólvoras á la sociedad «Santa Bárbara'.
Intendencia general.
Suprime dos plazas de delineadores de este Ministerio. —Dispone que la repara
ción del cuartelillo de rnarineria de Cartagena se efectue por cuenta del fondo
económico de edificios de dicho apostadero.—Destino al ordenador de Marina
D. M. Fontenla.—Seffala sueldo al personal de la Armada que en uso de licen
cia por enfermo pase á la excedencia.—Abono por gastos de franqueo de co
rrespondencia á la Comandancia general de Cartagena.
Servicios sanitarios.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer, que el alférez de navío D. Leopoldo Rodrí
guez Bárcena, pase á continuar sus servicios al apos
mdero de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
A
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que el 'alférez de navío I). Ignacio Fort yMorales de los Ríos, pase á situación de supernume
rario, por haber obtenido plaza de Ingeniero Geó
grafo, al que se abollará la pensión de la cruz de
María Cristina de que está en posesión, por la habilitación general de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec 1
tos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
24 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. VicealmiranteJefe de la Jurisdicción deMarina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Nlarina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en oficio de 14 del actual, como resultado del
concurso promovido para proveer la plaza de con
tramaestre guardapesca del distrito de Muros, con
residencia en Lira, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien designar al tercero de dicho Cuerpo Alfredo
Bravo Miguez, que ocupa actualmente la del distrito
de Torrevieja en (Juardamar y es el más antiguo de
los concurrentes.
De Real orden, comunicada por el Sr. 111inistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. mucho años.—
Madrid 24 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
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bien destinar á este Ministerio como agregado al Es
tado Mayor Central del mismo, al tercer condestable
Abelardo Redondo Martínez, á cuyo fin dispondrá
V. E. sea pasaportado para esta Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 24 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente delConsejo Supre
mo de Guerra y Nlarina, en acordada de 6 del pre
sente mes, me dice lo siguiente:
(1Excmo. Sr.: El Comandante general de Marina del
apostadero de Cartagena, en 23 de Mayo próximo pasado,
remitió á este Consejo Supremo la adjunta documentada
propuesta de retiro por inútil á favor del primer obrero
torpedista Enrique Payan Segura.---Pasado el expedien
te al Fiscal y después ele varios trámites, en dictamen de
22 de Julio último, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice:
que por el Comandante general de Marina del apostade
ro de Cartagena, se remite á, este alto Cuerpo expediente
de retiro forzoso del servicio del primer obrero torpedista,
Enrique Payan Segura, declarado inútil según se com
prueba por el adjunto expediente instruído al efecto.
Teniendo en cuenta que este personal, según el artículo
32 del Reglamento de obreros torpedistas, aprobado por
Real orden de 3 de Agosto de 1900 (C. L. núm. 171), el
retiro forzoso para los mismos tendrá lugar á los sesenta
años de edad ó cuando por inutilidad física no estén aptos
para el servicio de su profesión y que con arreglo á la
Real orden de 5 de Julio de 1906 (D. 0. núm, 10) se
concede á los de esta clase la aplicación de la Ley de 2
de Julio de 1865; el Fiscal opina, que procede conceder
al obrero torpedista Enrique Payán Segura, el retiro para
que se le propone, asignándole los noventa céntimos del
sueldo de ciento ochenta pesetas mensuales, que disfrutó
por más de dos años ó sean ciento sesenta y dos pesetas al
mes que le corresponden por contar más de treinta y cinco
años de servicios efectivos.—La expresada cantidad habrá
de serle abonada por la Delegación de Hacienda deCádiz,
á partir del mes siguiente al en que cause baja en activo.
Asi pudiera manifestarse al Sr. Ministro de Marina, con
devolución del expresado expediente de inutilidad para
su resolución —Por delegación.—El Teniente Fiscal.
Juan Renter.—Rubricado.—Conforme el Consejo en sala
de vacaciones con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (que Dios guar
de), con la preinserta acordada, de su Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Agosto de 1908. JOSE FERRANDIZ
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz, Intendente general de Marina
y Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
representante de la sociedad «Santa Bárbara», techa
18 del mes corriente, en la que manifiesta no serle
posible facilitar dentro del año actual más que 1.500
kilogramos de pólvora sin humo, por las razones
que expresa, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer que por la
Intendencia general se pidan con toda urgencia al
expresado representante y por cuenta de la contrata
vigente con la mencionada sociedad, las cantidades
de pólvora siguientes: 100 kgs. de pólvora sin humo
del tipo D y 1.400 kgs. del tipo IV, en el concepto de
que han de ser entregadas en 15 de Octubre próxi
mo, á fin de que pueda ser reconocida definitiva
mente por la Inspección de Marina en dicha fábrica
antes de finalizar el corriente año, y que por el 7.°
Negociado del Estado Mayor Central, se reserve
el crédito de veintisiete mil seiscientas una pesetas
sesenta céntimos, á que asciende el importe del ex
presado material, por cuenta del capítulo 7.° artículo
único, concepto «Municiones», del presupuesto vi
gente.
De ileal orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Agosto de 1908.
JOSE FERRXNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la sociedad «Santa Bárbara»
en la Corte.
Sr. Inspector de Marina en Oviedo.
•
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que dejen de incluírse en el próximo presu
puesto, dos de las plazas de delineadores de este
Ministerio dotadas con dos mil pesetas anuales, que
figuran en el presupuesto actual y que no se hallan
cubiertas, no procediendo por lo tanto, la provisión
de las mismas.
De Ileal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Agosto de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: En vista de que el cuartelillo de ma
rinería de Cartagena, á que se refiere la Real orden
de 15 de Julio último (O. O. núm. 159, pág. 1.008), no
es del arsenal sino de la Comandancia general del
apostadero, según se desprende de carta oficial nú
mero 1.227 del Comandante general del mismo, el
Rey ((l. D. g ), de conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia general, se ha servido disponer que
la reparación de dicho cuartelillo, cuyo presupuesto
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asciende á mil cuatrocientas cinco pesetas nueve cén
timos, se efectúe por cuenta del fondo económico de
edificios del referido apostadero.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Agosto de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en Real
orden de 13 del actual, dice á este Ministerio lo que
sigue:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
expedir el Decreto siguiente:—A propuesta del Ministro
de Hacienda y con arreglo á, lo determinado en el artículo
catorce del Reglamento de la Ordenación de pagos del
Estado, de veinticuatro de Mayo de mil ochocientos no
venta y uno, Vengo en nombrar Interventor de la Orde
nación de pagos por obligaciones del Ministerio de Ma
rina, á D. Miguel Fontenla y Dopico, ordenador de
Marina.—Dado en San Sebastián á doce de Agosto de
mil novecientos ocho.—ALFONSO.—El Ministro de Ha
cienda, Cayetano Sánchez Bustillo.—De orden de S. M.
lo comunico á V. E. para los efectos correspondiente».
Lo que de Real orden, traslado á V. E. para su
noticia y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 22 de Agosto de 1908.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular.—Excmo. Sr.: Enterado el Rey (que
Dios guarde), de que algunos individuos de los di
versos cuerpos de la Armada que se hallaban en
uso de licencia por enfermo al ser declarados ex
cedentes como consecuencia de la actual organi
zación de los servicios, se creen con derecho al
disfrute del sueldo entero mientras no cumplieron
el tiempo de licencia que se les habia concedido,
no obstante haber estado gran parte de ese tiem
po en situación de excedencia, S. M. de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido declarar, que siendo facultad del Gobierno
designar el personal de cada clase que debe perma
necer en la situación dé excedencia forzosa y pudiendo
por lo tanto disponer el ingreso en la misma, no
sólo de los individuos ¿lue se hallen con destino sino
tambien de los que estén en uso de licencia por en
fermos, es indudable que tanto unos como otros
deben casar en el disfrute del sueldo entero de sus
respectivas clases para percibir tan sólo las cuatro
quintas partes del mismo desde la revista siguiente á
la fecha en que sean declarados excedentes ó desde
la 'del primer mes en que figuren eg las relaciones de
excedencia del cuerpo á que pertenezcan, por ss)r
dicho último sueldo el que les corresponde con arre
glos á la legislación vigente, toda vez que la disposi
ción en virtud de la cual queda un individuo en si
tuación de excedencia, deroga implicitamente cual
quier otra de fecha anterior por la que se le concediera
licencia ó se le diera destino.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos; debiendo considerarse resuelta por esta
disposición todas las reclamaciones que se estén tra
mitando sobre el asunto de referencia.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1908.
Josi FERIUNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol, Cartagena y Escuadra de instrucción.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), conforme con lo
expuesto por la Intendencia general, se ha servido dis -
poner se reclame y abone con aplicación al concepto
de «Gastos diversos», «Correspondencia postal y tele
gráfica para el extranjero», las trece pesetas setenta
y cinco céntimos á que ascienden los que se han oca
sionado por tal motivo á la Comandancia general del
apostadero de Cartagena durante el mes de Marzo
último.—Al propio tiempo, `.5. M. ha tenido bien
determinar, que con sujeción á lo prevenido en Real
orden de 30 de Octubre de 1907 (D. O. núm. '244,
pág. 1.316), los gastos de referencia se acrediten y sa
tisfagan con la expresada aplicación, sin que previa
mente se autorice, siempre que el coste mensual no
partes del crédito consignado enexceda de la
presupuesto.
Lo que de Real orden digo á V. r. para su cono
cimiento, por resultado de oficio núm. 683 del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, de 18
de Abril próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer médico D. Ramón de Robles,
cese en la Escuela de electricidad y torpedos por ha
ber cumplido el tiempo reglamentario, debiendo que--
dar excedente en Cartagena; nombrando para rele
varle al de igual empleo D. Vicente Gironella,, el cual
tomará posesión del destino al ser trasladada dicha
escuela al apostadero de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Las proposiciones se sujetarán al modelo que fi
24 de Agosto de 1908. gura al final de este anuncio, extendida en papel se
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central, liado de una peseta, siendo rechazadas las que lo sean
Federico Estrán. en papel común aunque lleven adherido el timbre y
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de las que impliquen, en cualquier forma, modificación
Cartagena y Cádiz. del pliego de condiciones; serán admitidas en el Negociado correspondiente del Estado Mayor Central,Sr. Jefe de Servicios sanitarios de !a Armada. comandancias generales de los apostaderos de CádizSr. Intendente general de Marina. y Cartagena y en las comandancias de Marina de las
noi~ "Jip- Wiiapera ........ provincias de Coruña y Bilbao, desde el día en que
ANUNCIOS DE SUBASTAS se inserte este anuncio en los periódicos oficiales hasta el quinto anterior al que se señale para la celebra
ción del concurso, y en la Comandancia general delJUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL apostadero de Ferrol y de Marina del mismo, hasta
las dos de la tarde del día anterior al de dicha cele
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de Real or- bración, en el concepto de que las expresadas propo
den de 30 de Junio último, se saca á concurso pú- siciones se entregarán en pliegos cerrados en cuyos
blico, declarado urgente, la venta de tres lotes de sobres firmarán los respectivos licitadores, haciendo
efectos y materiales existentes en este arsenal sin apli- constar en ellos, que se entregan intactos ó las cir
cación para el servicio, detallados en el pliego de I cunstancias que para su garantía juzguen convenien
condiciones; comprendiendo el primer lote 86.000 ki- te consignar los interesados, á quienes se les expe
logramos de guayacán por el tipo de diez y siete mil 1 dirá recibo del pliego por la oficina receptora del
doscientas pesetas, el segundo, aljibes de hierro, fa- I mismo, así como de 1 carta de pago que por sepa
roles de latón, mantas de lana, vigotas de hierro, ma- ;, rado debe entregar.
letas metálicas, muebles y otros por valor de mil í También podrán ser entregadas las proposiciones
ochocientas cincuenta pesutas treinta y cinco cénti- I á la susodicha Junta de subastas durante los treinta1
mos; y el tercero efectos de cirujia importantes tres- 5 minutos anteriores á la celebración del acto.
c n r de lo dispuesto en la Real orden de 17 de4
presado pliego c I'e condiciones y vigente Reglamento Noviembre de 190'5 que modificó el art. 53 del men
para la contratación de servicios y obras de la Mari- 1 cionado Reglamento de contratación, se anunciará
na, que se encontrarán de manifiesto en la Secretaría este servicio, por edictos que se fijarán en sitios visi
de la Jefatura de este arsenal, Negociado correspon- bles en las comandancias de Marina de Coruña,
diente de la Jefatura del Estado Mayor Central del Bilbao, Ferrol y Barcelona, lo que será dispuesto por
Ministerio de Marina y comandancias de Marina de los jefes de las mismas por el conocimiento que ten
las provincias de Bilbao y Barcelona. t,o'an del anuncio en los DIARIOS OFICIALES del Amiste
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas, rio de Marina.
que se -onstituirá en la Secretaría de la Comisaria de Las personas que deseen interesarse en el con
este arsenal el día y hora que oportunamente se curso, podrán examinar los materiales y efectos ob
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL jeto del mismo, para lo cual se les facilitará la entra--
del Ministerio de Marina y en los Boletines oficiales da en el arsenal, por el Ayudante de servicio, el que
de las provincias de la Coruña y Guipúzcoa. dispondrá que los acompañe un guardia hasta la
Para tomar parte en la licitación, se necesita que Comisaría, donde se les facilitarán las aclaraciones y
cada postor presente su cédula personal y un docu- explicaciones que necesiten.
mento en que acredite haber impuesto en la Caja ge- Modelo de proposición.
neral de Depósitos, en sus sucursales de provincias ó D. N. N vecino de ..... domiciliado en .....
en las cajas de las habilitaciones de las provincias con cédula personal de.. ... clase, núm .. .. . en su'
marítimas de Barcelona, Bilbao y Coruña ó en la nombre (ó á nombre de D. N. N.. .. para lo que se,
de maestranza de este arsenal, las cantidades si- halla legalmente autorizado), hace presente: Que im
guientes: puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid
Para el primer lote. . . • • • . 1.500 pesetas. número. .... de. .... (tal fecha) ó en el DIARIO OFI
Para el segundo idem. • • • 180 idem. CIAL del Ministerio de Marina núm. . ... de.. . .. (tal
Para el tercer idem. 30 idem. fecha) ó en el Boletín Oficial de
la provincia de.....
número.. ... (de tal fecha) y del pliego de condicio
El citado depósito ha de ser constituido en metá- nes para la venta de tres lotes de materialesque exislico ó en valores públicos, según lo dispuesto en Real ten en el arsenal cle Ferrol, se éompromete á adqui
orden de Marina de 1.° de Enero de 1901. rirlos (ó á adquirir los lotes tal y cual) con estrictaEl licitador ó licitadores cuyas proposiciones hu- sujeción á las condiciones del pliego y á los precioshieran sido admitidas, entregarán el importe de los señalados como tipo (ó con los siguientes aumentos:
lotes que se les adjudiquen, en la Habilitación del ar- lote 1.° á tantos céntimos de peseta el kilogramo, lo
senal en el plazo de los tres días siguientes al de la te 2.° á tantos céntimos de peseta por ciento y lote
celebración del concurso, incurriendo si no lo verifi- 3.0 á tantos céntimos de peseta por ciento; todo ent
casen, en la pérdida del depósito hecho para tomar
parte en el mismo, quedando la Administración en
letra).
Fecha y firma.
libertad de disponer de los materiales correspondien- Lo que se anuncia para conocimiento de lás per-
tes al lote ó lotes tácitamente abandonados. sonas que deseen tomar parte en el remate.
En una sola proposición pueden los licitadores ha Arsenal de Ferriol 2`1.' de Agosto de 1908.
cer oferta á uno, varios ó todos los lotes, pero los El Secretario,
resguardos del depósito han de ser separados por Antonio Rogí
cada lote.
Imp. del Ministerio de Marina.
